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Abstract 
After the widespread of modern movement of architecture in many countries of the world. This 
impact has reached Iraq as well, through the work of foreign architects and Iraqi architects, especially 
those who studied outside Iraq. These architects tend to use the principles of modern architecture and 
merge them with local architecture characteristics. Such as, building materials, environmental 
solutions, and some inspirations from the local heritage. Many of these buildings have been changed 
during the last years, by covering with cheap materials, adding spaces to the basic design, or changing 
their plans to fit other functions. 
So, Research problem is determined as the serious need to provide a clear perception of 
Iraqi academic architects’ role in maintaining modern architecture in Iraq. 
The research aims to provide knowledge about modern architecture in Iraq, their Iraqi 
architects, and their design principles. As the research assumes an important role for academic 
architects in maintaining the product of modern architecture in Iraq. The case study is Al-
Mustansiriyah University project, which is designed by the Iraqi architect Qahtan Awni, in 1963. The 
research is trying to observe the development of the site plan, and some of the university buildings, that 
shows the ability to prevent the bad changes on buildings, with the consideration of professors’ opinion 
in the development process. Because these academics understand the real value of these buildings as a 
historical document, identity representation, and an inspiration for the future design. 
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العراقيةة يةي معلةل العشةرينات ومةرت عمارة الحداثةة يةي العةراه تهةرت منةي تاسةيل الدولةة  نَّأص من الأدبيات السابقة خيتل
بعةدد مةن المرالة  التةي ااتلة البةالهين يةي تقسةيمهال للنهةا مةمر أعمةار طة  مةن المعمةاريين البريعةا يينل والأ ا ة ل والعةراقيين 
دااة  أو مةن  ويتبين الإهتمام الواسل من قب  المعماريين الأطةاديميين يةي دراسةة وتحلية  هةيا النتةاج سةوا ا  مةن . الدارسين يي الخارج
اارج العراه للو ه  تاج متميز وممتد على لقبة زمنية واسةعة طمةا أومةحر الدراسةات ننَّ  تةاج المعمةاريين العةراقيين نمتةاز ب مةفا  
يةي العةراهل والترطيةز علةى أعمةار المعمةاريين  مرالة  العمةارة الحديهةة لةى تقصةي نلةيا سةيتو ه البحةث الهوية المحلية على التصميمل 
طما سيتم تحلية  العينةة البحهيةة  الجامعةة المستنصةرية) ويقةا   .ن للمدة من الهلاثينات وصولا  الى أوائ  ستينات القرن العشرينالعراقيي
 ).1للمؤشرات التي تم استنتا ها من الأدبيات السابقة المبينة يي  دور  
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 [البالهتان]من الأدبيات السابقة  المستخلصة): يبين المؤشرات 1 دور  
 الستينات، الخمسينات، الأربعينات، الثلاثينات، العشرينات الحقبة الزمنية
 المعماريين العراقيين، المعماريين العالميين، المعماريين البريطانيين المعماري الأطاديمي
 هجين، تجريدي، نتقائيإ نسلوب التصميم
النتاج اصائص 
 المعماري
 الفكرة التصميمية والشكل العام
 التقاليد
 المادة البنائية وتقنيات الإنشاء
 الوظيفة
 على مستوى المخطط التنفيذ ضمن السياق
 كاسرات شمس على مستوى الواجهة
 جدران ستائرية
 تغليف بالطابوق او بالسيراميك
 تجريد العناصر التراثية
 الترابط والتداخل
 التكامل مع الفن
4
بعد عرض مصطلح العمارة الحديثة في العراق، وأبرز الدراسات السابقة التي طرحته. يتبين إنَّ هذه العمارة ظهرت مع ظهور 
شرينات. لكن ، وذلك في مطلع الع[31]المعماري الأكاديمي أو كما يدعوه الجادرجي "المتشخص" المتميز مهنيًا عن الحرفي (الأسطة) 
تم  6391هذه العمارة تم تقديمها من قبل المعماريين البريطانيين في ذلك الوقت لكونهم كانوا في منصب (معمار الحكومة)، وفي العام 
، وعلى أثر ذلك ظهرت [41]بعد عودته من الدراسة خارج العراق  تعيين المعماري أحمد مختار إبراهيم كأول معمار حكومة عراقي
 الحديثة المصممة من قبل المعماريين العراقيين والتي سيركز عليها البحث في الفقرات اللاحقة.العمارة 
 العمارة العراقية الحديهة يي الهلاثينات 4.1
إمتازت عمارة الثلاثينات بالدور السكنية المتأثرة بالطرز الأوربية (الآرت ديكو) التي وصلت إلى العراق عن طريق 
)، كما إنتشرت أعمال المعماريين العراقيين بعد تصميم أحمد مختار إبراهيم لمبنى 1الشكل ( ،[51] )seugolataC(الكاتالوغات 
 –، والذي يظهر بشكل تكوين بسيط يميل إلى الحداثة، وبمادة بناء تقليدية (الطابوق) 9391النادي الأولمبي في الأعظمية في العام 
 ].61[ -) 3الشكل (
 لحديهة يي الأربعيناتالعمارة العراقية ا 4.2
يُعد الباحثون حقبة الأربعينات إستمرارًا لعمارة الثلاثينات، مع نشاط في إنتاج الدور السكنية، وبتكوينات تتجه نحو عمارة 
في الحداثة وتكويناتها، كما في الدور السكنية المصممة من قبل المعماريين سامي قيردار، ومحطة القطار لعبد الله إحسان كامل، كما 
من تصميم مدحت علي  6491). كما شهدت الأربعينات ظهور أبنية جديدة متعددة الطوابق مثل مبنى سوفير في العام 4،2الأشكال (
). وعلى الرغم من 5)، وهو أول مبنى متعدد الطوابق في بغداد، وسينما الأرضروملي في العام نفسه، الشكل (6مظلوم، الشكل (
). كما كانت الأبنية ذات توجيه وإنفتاحية إلى 7بنية، كانت أشكالها تميل إلى الحداثة والعقلانية، شكل (إستخدام الطابوق في بعض الأ
الخارج، كما يظهر في إضافة الشرفات على الواجهات. ثم إتجه المعماريون في أواخر الأربعينات الى استخدام المواد الحديثة وإظهار 
 ].81[، [71]) 11-8علاوي، وألين ونزار جودت الأيوبي، الأشكال (الكتل بسطوح بيضاء، كما في أعمال جعفر 





 .[91]ل  4391):  موذج من دور الهلاثيناتل 1شل   
 
):دار موسى الشاهبندرل ودار ياطمة الداغستا يل 2شل   




 ل9391ل ألمد مختارل ) :النادي الأولمبي3شل   
4AAcCzcELh1B/aidem/moc.gmiwt.sbp//:sptth
 gpj.E_z
محعة القعار يي بعقوبةل عبد الله السان مل ييلي  ): 4شل   
 .[12]ل 7491-5491هيرسرل 
 
 




 [32] 5491طلية العلومل الأعظميةل لازم  امقل ): 7شل    [22]6491): عمارة سوييرل مدلر مظلومل 6شل   
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دار عبد الرزاه مر انل الحلةل  عفر علاويل ): 9شل    [42]6491الجعفريةل بغدادل  عفر علاويل المدرسة ):8شل   
 [42] الاربعينات
  
عمارة سامي سعد الدينل سالة الرصاييل  عفر ): 01شل   
 [52]9491علاويل 
مشغ  الهلار الألمر مستشفى ابن رشد لاليا )ل ): 11شل   
 [62]9491ألين و زار  ودت الأيوبيل 


























































): مبنى دائرة العم  والشؤون الا تماعيةل 72شل   
 [94] 8691لازم  امقل 
 8691): مبنى السيد يام  شمارةل  برائي  امول 82شل  
 [05]
  
 [25]8691مصرف الرايدين يرع اللويةل مليةل ):03شل    [15]7691ل محمد مليةل ملتبة الأوقاف): 92شل   
  
 7691لالفنا ينل المديعي معية ): 13شل   
hdirm/spuorg/moc.koobecaf.www//:sptth
 ibalahca/
 [35]5691دار يعسوب رييقل الجادر يل ): 23شل   







































3 6Materials and Techniques
Brutalism
Cantilever 
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6.6   اادتلاو طبارتلاInterconnection and Interpenetration 
 















ُتعد تجربة الجامعة المستنصرية من النتاجات الواضحة في تحوول العموارة العراقيوة مون الحداثوة إلوى المعاصورة لكونهوا تحمول مبواد   
والمووواد الحديثووة، الفصوول الوووظيفي، ادخووال الجوانووب الجماليووة بمووا يخوودم  الحداثووة (البسوواطة، التجريوود، اسووتعمال الأسوواليب الإنشووائية 
الوظيفة، وغيرها)، وتحمول فوي الوقوت نفسوه مفوردات مسوتلهمة مون التوراء (الفنواء الوسوطي، الطوابوق، المعالجوات المناخيوة، تجريود 
 ها مابين الخمسينات والستينات.الشناشيل، الالوان والزخارف، وغيرها)، كما يلاحظ التحول في أعمال قحطان عوني نفس
بعوود تحليوول مشووروم الجامعووة المستنصوورية، يلاحووظ أنَّ تطويرهووا عبوور الحقووب الزمنيووة تووم بوسوواطة أكوواديميين إهتموووا بمعرفووة أسووس  
التصميم الأصلي لقحطان عووني، ويلاحوظ هوذا مون حيوث طبيعوة إضوافة الأبنيوة علوى الموقوع. إذ تموت إضوافة المبنوى الإداري لمهودي 
سني في الجوزء الإداري مون المشوروم، فيموا تموت إضوافة الأبنيوة التعليميوة لكول مون هشوام منيور، ومؤمول عولاء الودين، ومعمواريو الح
الجامعة في الجزء التعليمي. فضًلا عن الإهتمام بإسلوب تصميم الواجهات. كما يلاحظ أنَّ أعموال إعوادة التأهيول الخاصوة بعموادة كليوة 
 أقل ما يمكن من تغييرات على التصميم الأصلي. العلوم تم القيام بها مع
يلاحظ إهتمام المعماريين الأكاديميين بتصميم الواجهات وتفاصيلها أثناء مراحل التطوير أكثر مون الإهتموام بالعلاقوات الفضوائية التوي  
 قدمها قحطان عوني.
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